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La fauna espiritual 
-Per a una metodologla de recerca-
per JOSEFINA ROMA 
Anoll1el/em fa una espiritual a ul/a mUllió d'éssers que es presentel/ sota ulla gra l/ 
I'arietat deformes cOl/sciel/ts i animades, i que pob/el/ la tradició oral de gran part de 
les cult u res del II1 ÓI/. 
En aquesl artic/e hOI1/ proposa una metodologia per a la sem recerca. 
A Europa els essers que formen pan 
de la faul/a espirilual han estat estu-
diats , catalogats i c1assificats per tota 
una serie de trets característics. A Espa-
nya , pero , no se r1'ha parlat gaire, ni se 
n 'han fet estudis sistematics, de tal ma-
nera que els investigadors europeus 
moltes vegades silencien la seva existén-
cia en la Península Ibérica per manca 
d'in formació en recopilacions sistemati-
queso I no es pot donar una uilada a les 
tradicions locals, a la mitologia de les 
diferents étnies de la Península, ni lan 
sois a la literatura c1assica del Segle 
d'Or, sense topar amb ells. 
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L'església i la fauna espiritual 
El que passa és que I'Església, a Es-
pan ya, ha arraconat aquests essers al 
terreny demoniac per una banda, i a la 
superstició deis ignorants, per I'altra, 
deixant la resta que ha sobreviscut a les 
rondalles sobre noms de 1I0c o sobre 
ant igues construccions que guarneixen 
de tipisme les contrades, 
El paper de I'Esglesia, com el de tola 
aculturació religiosa, ha accentuat el ca-
racter negatiu i malévol de les creences 
sobre la fauna espirirual, endegant-ne 
fins i tot algunes , relegant i identificant 
els 1I0cs sagrats amb lIocs d'adoració in-
fernal o bé els ídols , El sacerdoci ante-
rior al cristianisme, deriva i es cataloga 
com a bruixeria o magia d'efectes nega-
tius: els éssers de la fauna espirilual són 
calalogats de seguida de dimonis o. el 
que és pitjor , de bruixes, I dic que és 
pitjor, perqué en el mateix sac s'hi bar-
regen aquests éssers espirituals i la gent 
humana que practica els ritus d'aquells 
o que té connexió amb les seves cerimo-
nies , creences, poders i actuacions. Mol-
tes vegades, J'acusació de practicar brui-
xeria representa atribuir a alguna per-
sona el comportament que se suposa 
que té alguna c1asse de fauna espirilual, 
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EI/ el Pedrafil/'ca s 'hi ¡rohel/ les bl'llixes el 3 1 de deselllb re . LU/G/ 
com el de volar gran distancies en un 
període curt de temps. el de reunir-se i 
bailar en cercls en 1I0cs sag rats en unes 
nits determinades. etc. 
La simplificació de la fauna 
espiritual 
El cristianisme. doncs. fa una simpli-
ficació brutal de la fauna espiritual, re-
duint a unes poques categories la ri-
quesa de fen ómens que aquesta com-
pren en cara area cu ltu ral. Essencial-
ment les ha constret a les següen ts clas-
ses: 
a) fdols . Aquí hi entren totes les fi-
gures humanes o representacio ns que 
van des de les esquematiques fins a les 
naturalistes. Figures que poden haver 
guardat la for<ya de certs arbres. de cer-
tes forces vegetals o de certs difunts so-
bre els enterraments deIs quals s'hi hagi 
plantat una especie determinada d'ar-
breo com els Kobolde deIs paisos germa-
nics o com I'arbre que la Ventafocs 
planta sobre la tomba de la seva mareo 
Tota la for<ya conferida per una pedra 
especial o per ser receptacle de substan-
cies poderoses; tota representació , no 
importen els fins als quals s'apliqui , 
passa a ser denominada com a ído!. 
b) Dlmonls, Ací hi entra practica-
ment tot , perque tota re ligió o creen<ya 
dominada passa a accentuar les seves 
possibilitats negatives , malevoles. i a si-
tuar-se en l'inframon. Aquesta és una 
doble simplificació , perque són tingudes 
com a demoníaques (és a dir. dolentes, 
própies de l'únic ser que pOI programar 
el Mal) les manifestacions o els éssers 
que en origen no eren ni bons ni do-
lents, ambivalents en tot cas, o que te-
nien una conducta que no estava lIigada 
del tot amb el comportament deis 
homes . 
Per altra parto aquesta tendencia a 
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l'inframon. a convertir en demoníaca 
lota creen<ya anterior. es ajudada pels 
propis creienis antics , no convertits a la 
nova religió . perque su posa un refor<ya-
ment de les mateixes creences, con fe-
. rint-Ios-hi l'única arma perillosa per a la 
nova religió aculturant , el perill d'una 
actuació demoniaca amb totes les forces 
del Mal darrera seu . 
c) Bruixes, Tal com hem dit abans. 
en aquesta categoria en barreja tota 
creen<ya en esperits del 1I0c, deis ele-
ments de la natura. la fa una espiritual i 
les persones seguidores d 'aquests creen-
ces, les quals són acusades. o a les que 
se'ls atribueix. de forma difosa . uns po-
ders similars als deIs númens que se-
gueixen . O'aquesta manera . els no-cris-
tians, els genti ls, passen a encomanar-se 
de la for<ya i poder deIs seus déus o de 
lIurs creences. 
En altres ocasions. l'atribució de 
bruixa a una persona ve donada per 
creure-Ia descendent d 'aquests antics 
gentils, o sigui , deIs antics poblado rs . 
Resumint. en aquest apartat hem vol-
gUI dir que hem de cercar en la fa una 
espiritual les restes deIs pobles antics 
anorreats, massacrats o arraconats pels 
nous pobladors o, fins i tot , si no hi ha 
hagut canvi de poble. hem de reconei-
xer en la fauna espiritual les antigues 
creences deis qui no s'han convertil al 
cristian isme o a qualsevol altre religió 
dominant. 
En les tradicions orals, quan trobem 
una referencia a dimoni. bruixa o idol. 
hem de pensar immediatament que 
amaga aquest antic poble. 'o aquesta an-
tiga cultura, aculturada pels nous pobla-
dors o per les noves creen ces . 
Importancia deis difunts 
La fauna espiritual. com hem vist. 
pot referir-se als deus deIs antics pobla-
dorso als difunts deIs antics pobladors, 
als mateixos antics pobladors . junta-
ment als esperits deI s 1I0cs. als fenó-
mens nalurals i als acciden ts geografics 
(boscos. muntanyes riurs, pous , mars, 
etc.) que poden ser les forces deIs matei-
xos fenómens personificades, o les deIs 
esperits que les poblen . 
En aquesl punt voldria cridar l'aten-
ció sobre les creences en el nombre d'in-
dividus de la fa una espiritual. Si només 
n 'hi ha un de sol. en una muntanya 
determinada . per exemple , és més facil 
que es trac ti d 'un esperit o fo r<ya del 1I0c 
i de l'accident geografic personalitzat. 
Si , pel co ntrario ens trobem amb una 
munió de gent que viu en un 1I0c deter-
minat (el bosc. l'aigua , les coves, etc.) és 
més pro bable que faci referencia a tot 
un poble anterior , encara que aquesta 
prova no sigui definiti va . 
EIs difunts d'un poble anterior, i fins 
i tot els difunts d 'un estadi cultural ante-
rior , peró del mateix poble. són molt 
més facils de reconeixer. perque hi ha 
una tendencia general a venerar els 
avantpassats que se suposa van poblar 
aquells 1I0cs. ja que, en cena manera, 
represen ten un poder que cal tenir a 
favor. que cal amanyagar per tal que els 
ava ntpassats que po blen aqueLls indrets 
puguin aj udar-Ios en les grans ocasions. 
Molles peregrinacions i aplecs es fan 
a un an tic lloc de pOblació o fins i LOt a 
antigues necrópolis. For<ya ermites re-
corden antics turons poblats o 'antigues 
necrópo lis , i adhuc cultes deIs antics po-
bladors. Hi ha ermites que s'han de visi-
tar uns cops determinats l'an y, en un 
momenl pIe de significats. En altres 
ocasions aquests 1I0cs sagrats es visiten 
amb motiu d'unes noces o d 'altres ritus 
de pas. Moltes menjades de germanor 
es fan sobre antigues necrópolis . 
Naturalment les noves religions i el 
cristianisme continuen. en part , els an-
lics ritus i perpetuen 1I0cs sagrats ante-
riors . Així els 1I0cs deIs difunts de cultu-
res passades acostumen a ser venerats. 
agregant-Ios a la própia (nova) tradició, 
pel mateix poder deIs difunts. el qual 
podria girar-se en contra. i que cal man-
tenir a favor. 
Testimonis de la fauna espiritual 
Una de les formes de trobar testimo-
nis de la fauna espiritual es analitzar les 
rondalles, históries orals, mites de fun-
dació, tradició i miracles del santoral 10-
caL lIegendes referents a 1I0c. edificis. 
construccions singulars. guerres (on es 
barregen episodis des de la més propera 
fins a la més lIun yana). També les fór-
mules de conjurar tempestes i desgnl-
cies, col ·lectives o individuals, i la pro-
tecció contra agressions del medi poden 
servir-nos de font documental. En totes 
elles cal cercar-hi com es defineixen els 
personatges que hi intervenen. perque 
aixó ens pot donar la clau de la seva 
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naturalesa . Jo n 'he fet una petila tria 
que pot resultar útil a I'hora de sistema-
titzar aquests estudis . 
En primer lIoc hem de pensar en 
fauna espirilua/ quan els personatges 
d 'una historia no s'ajusten a la conducla 
normal entre els human Aixo denota 
una característica comuna a tots els po-
bies, que consideren que els humans 
nomes són ells. Els altres són : els ene-
mics, els que no saben parlar. els que 
fan pudor , i altres característiques tan 
positives en aquest ni vel!. perque els an-
tics pobladors es comporten sempre de 
forma que no responen directament als 
comportaments previs deis humans . Per 
exemple, pot ser que reaccionin violen-
tamenl i definitivamenl a una acció apa-
ren lment neulral. Certs essers abando-
nen un lIoc quan se'ls regala roba o 
sabates o se'ls paga en agraiment a an-
lics favors . A vegades , nomes accepten 
lIet, menjar, etc. Tot plegal ens fa pen-
sar en sistemes de vida diferents . Un 
poble no enten el comportament d 'un 
altre i sempre el lroba irracional. Pel 
que fa al menjar encara es mes accen-
tuada aquesta incomprensió. Sovinl. en 
pobles actuals i velns, uns es riuen deis 
altres perque mengen el que ells donen 
als porcs. 
Pero en toles aquesles descripcions 
voldria cridar ralenció en que sovinl es 
fa referencia a estadis de cultura tinguts 
per anteriors o menys desenvolupats . Si 
la lIegenda o rondalla es d'un poble 
agricultor , els costums alribuits a raltra 
gen l faran referencia a la cacera , a la 
recollecció, es a dir a les lecnologies 
mes primitives. 
Una serie d'histories emfatitzen la 
vestimenta antiquada de la fauna espiri-
lua/, amb una predilecció pels colors 
verd i roigo Les caputxes punxegudes o 
uns barrets molt especials haurien d'és-
ser pistes de reconeixement del poble 
esmental. Hi ha una unanimitat gairebe 
aclaparadora, en les ron dalles, a atribuir 
a aquests éssers un desconeixement de 
cens aven<;:os tecnologics i cientifics. Pe1' 
exemple , no saben comptar mes en lla 
de cinc, cosa que els fa víctimes de mol-
les enganyifes, no saben els dies de la 
setma na; no coneixen molts atuells mo-
derns, com rarada, les marmites, els 
plats i les peroles . 
Precisamen t, aq uest desconeixement 
serveix perque la gent es Ihuri deis és-
sers de la fa una espirilua/ quan es fan 
pesats , o els guanyi quan es tracti de 
lIuitar amb ells. De manera que moltes 
rondalles es fan resso d'aquests estris i 
aixi veiem com els fan portar aigua en 
un porgador , com se'ls fa comptar ilen-
ties o grans de cereal . Es sorprenen 
molt aviat. i les ron dalles que els atri-
bueixen poders i habihtats grans no 
dubten a fer-Ios-hi perdre davant de 
rhome o de la criatura, fent burla de la 
seva ignorancia . 
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La col·laboració entre homes i 
éssers de la fauna espiritual 
Aq uesta col ·laboració te sovint la 
forma de servei doméstic per part deis 
darrers, essent utilitzats per fer-Ios guar-
dar els ramats o els cavalls, cosa en que 
excel,lien i que ens fa suposar la conei-
xen<;:a de la ramaderia , en molts casos . 
La fauna espirilua/ acostuma a de-
manar auxili a la comunilat d'homes 
propera quan es tracta d'assistir a un 
part. Aquesta es també una caracteris-
tica molt generalitzada. Sembla com si 
els sistemes d'infantar deis humans i la 
forma d'assi tir a una partera fossin 
mes adequats. Aixo fa pensar en la de-
pendencia medica de molts deis pobles 
que han estat envalls per un altre , de 
tecnologia superior . 
Danses i cants de la fauna 
espiritual 
Hi ha un conj unt de trets que sovint 
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apareixen en les descripcions i són els 
que fan referencia a rexcel·lencia de les 
danses i cants deis essers de la fauna 
espirilua/, de tal manera que el poder 
que es despren deis balls i de les can-
<;:ons pOI fer enfollir a qui les escolta o 
tracta de participar-hi . 
Aquest poder ens fa pensar en un do-
mini de les danses sagrades i de les can-
<;:ons que els pobles de rantiguitat com 
tenint un poder sobre la ment de qui les 
escoltava, Hi ha pobles antics que en-
cara avui són considerats , pels seus 
velns que els han despla<;:at i arraconat. 
com uns grans balladors. Així els pig-
meus, els bosquimans, etc . 
Nomadisme i fauna espiritual 
Un tret que ens fa pensaí en el noma-
disme deis pobles que integren molles 
faunes espirituals local s es el que es des-
pren de la descripció d'unes dones amb 
pits lIarguíssims que es tiraven a res-




L 'aigua , i e/s pO/liS feis alllb /lila l/ir, elelllel/rs illlporral/rs ell la faul/a espirirual V/L ADÉS 
Molrs rurol/s i ermires reeordell eulres d'al/ries poblado/s L. RO/S/N 
Portar els fills carregats a I'esquena és 
una característica de molts pobles, fins í 
tot actuals. Sí, mentrestant, la mare 
alleta el fUI , els pits tendiran a allargar-
se. La dona recol·lectora i pastora, i ad-
huc moltes dones que han de treballar 
fora ~e casa han de dur els f!lls a res-
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quena. Aixó ens hauria de fer investigar 
sobre la cbnstítució de les famílies deis 
pobles antics i la divisió del trebal!. 
Portar els ftlls en cistells, a l'esquena, 
encara ho feien alguns deis pobles més 
antics del nord d'Espanya, no fa pas 
massa anys. 
AItres tradicions de la fauna 
espiritual 
Hi ha tradicions que conten com els 
pobles de la fauna espiritual tendien a 
canviar els vells. tot abandonant-Ios en 
els poblats deis humans. per criatures 
humanes. 
Aquestes relacions de canvi, segrest 
de dones, de criatures, abandó deis 
vells ... , també ens dóna una direcció 
d'estudi per esbrinar la composició nu-
merica de les bandes, i les necessitats 
demografiques i les seves solucions. 
Finalment voldria remarcar una serie 
de qualitats tecnológiques que són atri-
buldes a alguns pobles espirituals. 
Moltes rondalles els descriuen com a 
constructors de la pedra. Fan ponts i, 
fins i tot ermites, amb una gran celeritat 
i perfecció. 
U na altra habilitat reconeguda a al-
guns, és la de minaires i orfebres. AI-
guns d'ells coneixien el treball del ferro 
i utilitzaven eines d'aquests metall, com 
la fale;:, etc , 
Sembla, dones, que aquestes tecnolo-
gies en alguns pobles antics haurien es-
tat més avane;:ades i que els nous pobla-
dors aprengueren d'ells el seu funciona-
ment, tot voltant-Io de misteri i de Ile-
gendes , 
Les fad<!s filen teixits mera vellosos i 
en algunes ron dalles fin s i tot filen palla 
convertint-Ia en fils d'or. També fUen i 
teixeixen roba blanca finíssima. Sembla, 
dones , que aquesta qualitat , revestida 
d'incomprensió pels qui probablement 
filaven llana i no pas lIi o canem (que 
dóna la impressió de palla als ulls d'un 
profa), és referida a una munió de po-
bies antics. 
Una característica fore;:a general és la 
d'enfadar-se molt en sentir anomenar a 
Déu, a Crist o a la Verge , fet comprensi-
ble si I'entenem des del punt de vista 
d'una aculturació . No endebades molts 
d'aquests pobles són titllats de gentils. 
Tenim , dones, davant , veritables des-
cripcions de pobles anteriors, veritables 
narracions de contactes problematics 
amb guerres, servituds, segrests, i ma-
tri monis mixtes que gairebé mai no fun-
cionen , degut a la incomprensió i al 
trencament de tabús que als ulls de 
I'huma són intrascendents, peró que per 
part de I'ésser fantastic són essencials, 
cabdals. 
Només voldria, amb aquesta analisi 
de característiques, invitar els investiga-
dors a fer una nova lectura deis textos , 
a vegades obscurs, de la tradició oral . 
Josefina Roma, professora adjunta 
d'Antropologia de la Universitat de Bar-
celona. 
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